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Akuntansi Manajemen Perusahaan Jasa  
 Buku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi manajer dalam industri jasa 
tentang bagaimana sistem akuntansi berkembang, dipelihara, dan menyediakan informasi 
keuangan. Analisa manajerial meningkat dengan pemahaman informasi yang disediakan oleh 
sistem akuntansi. Tanpa pemahaman manajemen terhadap informasi yang disediakan, efektifitas 
manajemen akan sangat berkurang. Akuntansi keuangan adalah bahasan umum yang 
dikembangkan oleh akuntan dari waktu ke waktu untuk menentukan prinsip, konsep, prosedur dan 
diperlukan aturan yang luas bagi penggunaan manajemen dalam suatu sistem akuntansi yang sehat 
untuk membuat keputusan dan memperoleh efisiensi, efektifitas dan keuntungan bisnis. Sistem 
akuntansi menunjukkan secara rinci informasi mengenai aktiva, utang, ekuitas pemilik, pendapat 
penjualan dan biaya operasi serta pencatatan, pelaporan dan persiapan pelaporan keuangan yang 
sesuai menunjukkan kondisi keuangan suatu entitas bisnis.  
